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El patrimoni 
de Liado 
TRrMorr.DA.Joaquiíii; MiNdiiis, Pep 
i MiNdüís, Beito. 
La Carrotxa de rEmpordá. 
Lladó-Cabanelles. 
Ckiicfi de l'ammoiii Local 1. 
Dipiitació de Girona. 
Girona, 200.1, 
La Guia de la Garrotxa de 
r E n 1 p(1 rda , de J ( i aqu im 
I r c n i o l e d a i Pep i tíerto 
Minobis amb iMiistracioiis 
de Martha Ros i fotografíes 
de Josep Algaiis, és el pri-
mer voliiin d'uiia nova serie 
monográfica impulsada per 
la DipLitació de G i r o n a , 
Cniies del Patrimoni Local. 
En aquesta cncctada coMcc-
ció es precén iiiostrar al lec-
tor Lma visió integral del 
patr imoni que inclou, per 
rant, el nattiral i el cultural, 
en un niarc territorial qiie 
supera 1'estríetament mun i -
cipal per abastar Lina área 
q u e l c o m mes gran p e r o 
cohesionada des del punt de 
vista historie i geográfic, en 
aquest primer cas dedicat a 
Liado i Gabanelles. 
El text , en r iqu i t a m b 
iionibrosíssimes dades docu-
nientahs, va a c o m p a n y a t 
d 'un exhaustiu reporta tge 
fotografíe i d'iMustracions 
diverses. Espectacular es la 
panorámica del pob lé de 
Liado amb el nevat Canigó 
al fons que podem trobar al 
capítol de situació. També 
clars 1 ben treballats son cls 
diferents niapes i plánols de 
les esglésies descrites que 
complementen el text. 
L'estructLira del Uibre 
ccnnplcix r<)bjcctÍLi d ' intc-
*I!;sWílgí»K«4l¿ll 
r>EP( BtnTiniri'^suBECH 
grar el patrimoni natural i 
cultural. Així, desprcs del 
bren capítol de situació ja 
passcm al dedicat al patri-
moni natural, on es fa un 
repás e x h a u s t i u de les 
característiques mes impor-
tants de la vegc tac ió i la 
fauna local. La següent sín-
tesi histórica i económica, 
que també inclou un apar-
tat dedicat al pob l amen t , 
ens p c r m c t i n t r o d u i r - n o s 
mes fác i lment en el que 
consideren! I 'element cen-
tral del Uibre, el patrimoni 
cultural. Es destacablc el fet 
que la descripció no només 
se ccntri en l'arqucológic o 
m o n u m e n t a l , sino t ambé 
en tot aquell patrimoni que 
anoincnem intangible: fes-
tes, roincncs, folklore i tr;i-
dicioiis popu la r s . Aques t 
extens capítol es tanca amb 
un recull de diversos pcr-
sonatges que han destacar 
en el camp de la rcl ígíó, 
ciencia, hteratura i pintura. 
El Uibre culmina amb qua-
tre i t ineraris, dos a peu i 
dos amb cotxe, que han de 
permetre aprofundir la lec-
tura previa. 
En definí t iVa, en un 
moment en el qual hi ha un 
íntens debat sobre el model 
de territori, aquest Uibre, i 
per extens ió la serie, ens 
permetran coiiéíxer mes el 
patrimoni d'aquestcs terres 
i, pe r t an t , g a r a n t i r - n c 
míllor la seva preservació. 
Josep Bufch 
i & 
El destí del mite 
l'uic, Jordi (fotografíes), 
Roic, Sebastia (textos), 
Dalí. El triangle 
de l'Empordá. 
Triangle Postáis, Sant Liiiís 
(IVlcnorca), 200.Í. 
231 pagines, 
Qualsevol mite prou sólid 
té el seu regne particular, 
on els fets i les gestes increí-
bles es fan reals i assLimibles 
i només s'cntencn circums-
cntes en aquest espai. Qué 
sena del bandoler o resis-
tent —com vulgueu— Serra-
l longa sen se el paisa tge 
esquerp de les Guilleries? I 
d'Ulisses, el s ímbol etern 
del viatger, sense el paisatge 
fantástic i albora real de la 
M e d i t c r r á n i a , en la seva 
passejada virtual pels terri-
to r í s on els grecs van 
comerciar i bastir la civiht-
zac ió o c c i d e n t a l ? Aixó 
iTiateix siicceeix amb Salva-
dor Dalí 1 la geografía lunar 
de lluin, aigua, roca i somni 
de Gadaqués, sense l'estira-
bot permanent del Teatre-
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Muscu i la combinació del 
kiíícli niés tronat i la iniagi-
nació inés dcsbordaiit que 
¡na a PortUigat? 
El t r i a n gl e de I' E m -
pordá, les arestcs de I-igue-
res, Pordligat i Púbol con-
formen aquesta térra sor-
p r c n e n t o n el p i n t o r 
cmpordancs toma a reviure 
a través deis objcctes i els 
paisatges qiie va est imar. 
Aqucst Uibre de fotografíes 
va molt niés cnllá de la sim-
ple guia visual del tnanglc 
daliniá. El fotógraf cmpor-
dancs J o r d i P u i g ex t r eu , 
s o b r c t o t a F'igueres, una 
ánima inédi ta i atractiva, 
bastida en la passejada peí 
mercar s e tmana l , per les 
seves botigues i cspais vis-
cuts per l'artista fiU de nota-
r 1. A l b o r a , d c s c o b n in a 
PortUigat 1 Púbol les animes 
ocultes de Salvador i Cíala, 
empla^ades en els racons 
ocu l t s de les est anees , 
c i icaixats a la ped ra i la 
d e c o r a d o . Per la se va 
banda, el periodista Sebastia 
R o i g cnceta cada capítol 
anib una descripció acurada 
1 informativa de cada aresta 
i de la vida del pintor, amb 
la seva prosa amena i albora 
treballada. R o i g té niolta 
sort i l 'aprofita. Reb la el 
clau de la seva admiració 
personal per l'artista anib e! 
millor regal que li poden tcr 
a un mitóman; dcscriure el 
sen territori mític. U n espai 
de somni , elástic i tuga^, 
que pren la consistencia real 
d 'un abre niite, r e n i p o r -
daiiés, un país que ha cons-
trtiit l'imagiiiari cátala molt 
mes que quaiscvol altra cos-
m o g o n i a de casa nos t ra , 
Piítser perqué, com diu el 
refrany, soni filis del seny i 
la rauxa. Pero diu la llegeii-
da que els empordanesos ho 
son niés del segon paránic-
tre que no pas del primer. 
Fiíi quaiscvol cas, Hali ja 
s'ha fusionat amb el sen pai-
satge: el destí del mite. 
Moisés de Pablo 
^ 
L'escriptura 
en pergami, 
el record 
d'una época 
l'ONS I Hsi'ü, MLir^ot. 
El fons municipal en pergamí 
de l'antiga universitat 
de Lloret de Mar. 
Ajiiiitiimciii i.lc Lloret df IVlar, 2()i)2. 
Sota cls auspic is de la 
coldtcció Es Frates, l'Ajun-
tanient de Lloret de Mar 
vol recopilar i salvaguartlar 
els testimonis de la historia 
de la vila amb la intenció de 
fer arribar aquest patrimoni 
cultural construit al llarg de 
generacions a la seva pobla-
ció. Prova d'aciucst ínteres 
son les anter iors p u b b c a -
cions. com La hdhija roniatta 
de ¡'eiials (Lloret de Mar) o el 
que es presenta en aquesta 
ocasió, Bi Jons muiñcipal cu 
pergamí de i'antigci univcrsilal 
de Lloret de Mar. 
Aprofitaut la c o n m i e -
m o r a c i ó de «Llore t , mil 
aiiys» I amb el patrocini del 
professor Josep M, l'oiis 
C'íUri, rAjuntament de Lio-
El fons municipal 
en pergamí de i'ant!f<a 
kiniversitat do 
Lloret de Mar 
ret de Mar va encarregar a 
Margo t Pous l ' ed ic ió del 
diplomatari de la vila. Amb 
aquesta publicació es volia 
donar a conéixcr com era 
L lo r e t d u r a n t 1' é p o c a 
medieval, un període histo-
rie llunyá i a voltes oblidat 
que de mica en mica, i a 
través de diverses activitars, 
es va anar posant a l'abast 
deis lh>retencs i Uore tcn-
ques; destaca, per exemple, 
un cicle de confe renc ies 
sobre historia medieval que 
va c o n v i d a r a L lo r e t de 
M a r a lguns espec ia l i s tes 
reconeguts, 
Fd t reba l l de M a r g o t 
Pons consisteix en l'edició 
minuc iosa i acurada deis 
pergamins del fons d o c u -
mental de l'antiga universi-
tat de Lloret de Mar. 1 cal 
recordar de nou, tal ccmi 
rei teren les preseii tacions 
del 11 i b r c s i g n a d e s per 
l'alcaldessa i el regidor de 
Cultura, que aqucst treball 
neix 1 es realitza gracies al 
gest desinteressat de Josep 
M. C'oll 1 Robert, qvie entre 
el 2 0 0 0 i el 2 0 0 2 va fer 
entrega del fons documental 
de l ' an t iga u n i v e r s i t a t a 
rAjuntament de Lloret, un 
gest que seiis dubte íacdita 
l'estudi de l'época medieval 
i moderna lloretenca. 
Els documents etlitats en 
aquest diplomatari son 67, el 
primer de 1346 i el darrcr 
de 1640; cal dir dones que 
no no mes sóu d ' época 
medieval, sino que p redo-
mina la documcTicactó 
d'época moderna, sobretot 
del segle XVI. Dins d'aquest 
diplomatari t robem docu-
ments de diversos tipologies, 
des de sentencies arbitráis 
fins a vendes, apoques, agni-
cions de bona fe, procures, 
e tc . P o d e m l leg i r -h i , pe r 
exemple, sobre la construc-
ció d'una torre per defensar-
se deis tures que desembar-
caven a la costa, sobre l'edi-
ficació d'una nova església 
parroquial a l ' indret de la 
Carbonera, o sobre diversos 
conflictes jurisdiccionals. Es 
tracta de d i terents d o c u -
ments que fan parlar barons, 
castlans, j u t g e s , gent de l 
port, pagesos... lloretencs de 
tota condició els cognoms 
deis quals encara perviuen a 
la vila de, Lloret. 
L'edició completa deis 
pergamins. que fa del ilibre 
una interessant i údl ciña de 
consulta per ais mvestiga-
dors, es complementa amb 
la publicació de 18 facsímils 
que e n s e n y e n . e n t r e 
d ' a l t r e s , al l e c t o r m e n y s 
avesat com eren els c o n -
tractes que signaven els seus 
avantpassats. 
El treball conclou amb 
l ' e d i c i ó d ' u n d o c u ni e n t 
destacar; el diploma de 14 
